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EPSG 249
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 L(ucio) Aurelio
3 Maximo Clau(dia)
4 Eutychia
5 filio pientissi(mo)
6 fecit v(ixit) a(nnos) XXVIII
7 m(enses) VIII.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht). Dem Lucius Aurelius Maximus hat es Claudia
Eutychia gemacht, für den bravsten Sohn, der 28 Jahre und 8 Monate lebte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleiner Marmoraltar mit einem breiten Kymation als Rahmung des Inschriftenfeldes
und mit einer einfachen flachen Bekrönung mit Maskenakroteren. An den
Schmalseiten die Reliefdarstellungen von Krug und Opferschale.
Maße: Höhe: 40 cm
Breite: 29,5 cm
Tiefe: 19,5 cm
Zeilenhöhe: 1,2-1,8 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1662 aus der Villa Caesarina
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 1685
Konkordanzen: CIL 06, 13154
Literatur: Suppl. It. Imagines 76-77 Nr. 75.
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Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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